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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi dan hasil belajar 
siswa. Siswa berbicara sendiri ketika diajar guru serta bermain smartphone. Tak 
jarang banyak siswa yang memperoleh nilai rendah. Oleh karena itu peneliti 
beranggapan bahwa digunakannya model pembelajaran baru diharapkan mampu 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar serta 
mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini peneliti ingin 
mengetahui sejauh mana pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS kelas VII di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Adakah pengaruh 
model pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP Negeri 1 Sumbergempol 
Tulungagung 2) Adakah pengaruh model pembelajaran Student facilitator and 
explaining terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP 
Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung 3) Adakah pengaruh model pembelajaran 
Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS kelas VII SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah 1) Menjelaskan pengaruh model pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
kelas VII SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung 2) Menjelaskan pengaruh 
model pembelajaran Student facilitator and explaining terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung 3) 
Menjelaskan pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaining 
terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP 
Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis 
Eksperimen semu. Populasi penelitian adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 1 
Sumbergempol Tulungagung. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 
random sampling, dimana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi dan anggota populasi 
dianggap homogen. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji t dan uji manova yang sebelumnya sudah dilakukan uji prasyarat yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada pengaruh yang signifikan 
model pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi belajar 
IPS siswa di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung yang ditunjukkan dari 
nilai t hitung = 25.173 dan Sig.(2-tailed) sebesar 0.000. Karena t hitung ≥ t tabel atau 
25.173 ≥ 2.002 dan Sig.(2-tailed) 0.000 ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 2) 




Explaining terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Negeri 1 Sumbergempol 
Tulungagung  yang ditunjukkan dari nilai t hitung = 20.387 dan Sig.(2-tailed) sebesar 
0.000. karena t hitung ≥ t tabel atau 20.387 ≥ 2.002 dan Sig.(2-tailed) 0.000 ≤ 0.05 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. 3) Ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi belajar dan 
hasil belajar IPS siswa di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung yang 
ditunjukkan dari nilai Sig.(2-tailed) ≤ nilai probability yaitu 0.000 ≤ 0.05 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh model 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi dan hasil 
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This research is motivated by the low motivation and student learning 
outcomes. Students talk to themselves when taught by the teacher and play 
smartphone. Not infrequently many students who get low grades. Therefore, 
researchers assume that the use of new learning models is expected to increase 
students’ learning motivation in teaching and learning activities and be able to 
improve student learning outcomes. In this case the researcher wants to know the 
extent of the influence of the Student Facilitator and Explaining learning model 
toward learning motivation and student learning outcomes in social science subjects 
of class VII in State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung. 
The formulation of the problem in writing this thesis is 1) Is there an 
influence of Student Facilitator and Explaining learning models toward the 
motivation of student in social science subjects of class VII of State Junior High 
School 1 Sumbergempol Tulungagung. 2) Is there an influence of Student facilitator 
and explaining learning models toward the learning outcomes of student in social 
science subjects of class VII of State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung. 3) Is there the influence of the Student Facilitator and Explaining 
learning model toward the students’ motivation and learning outcomes in social 
science subject of class VII of State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung. As for the purpose of this study is 1) Explain the influence of the 
Student Facilitator and Explaining learning models toward the learning motivation 
of Social Science of students of class VII of State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung. 2) Explain the influence of Student Facilitator and 
Explaining learning models toward learning outcomes of social science of students 
of class VII of State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung. 3) Explain 
the influence of Student Facilitator and Explaining learning models toward the 
motivation and learning outcomes of social science of students of class VII of State 
Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung. 
The research approach used is quantitative with quasi-experimental type. 
The research population was students of class VII at State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung. The sampling technique used is simple random 
sampling, where sampling from the population is carried out randomly without 
regard to strata contained in the population and members of the population are 
considered homogeneous. Data collection techniques used in this study was tests, 
questionnaires, and documentation. The data analysis technique used was the t test 
and the manova test which had previously been conducted prerequisite tests namely 
the normality test and the homogeneity test.   
The results showed that 1) There was a significant influence of Student 




motivation of students’ in State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung 
as indicated by the t-count = 25,173 and Sig (2-tailed) of 0,000. Because t-count ≥ 
t-table or 25,173 ≥ 2,002 and Sig. (2-tailed) 0,000 ≤ 0.05 then Ho is rejected and 
Ha is accepted. 2) There is a significant influence of Student Facilitator and 
Explaining learning models toward the social science learning outcomes of 
students’ in State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung as indicated 
by the t-count = 20,387 and Sig. (2-tailed) of 0,000. Because t-count ≥ t-table or 
20,387 ≥ 2,002 and Sig. (2-tailed) 0,000 ≤ 0.05 then Ho is rejected and Ha is 
accepted. 3) There is a significant influence of Student Facilitator and Explaining 
learning models toward social science learning motivation and learning outcomes 
of students’ at State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung as indicated 
by the Sig. (2-tailed) value probability value is 0,000 ≤ 0.05 then Ho is rejected and 
Ha is accepted. So it can be concluded that there is an influence of the Student 
Facilitator and Explaining learning model toward the motivation and learning 

























لطالب اذج التعلم و منأتثري . "2020، 17209163009أميتا تياس صاحلة، رقم الدفرت القيد: 
 التعلم الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية يف الفصل السابع خمرجاتو  الدافع ضدامليسر وشرح 
ري، . املشرف الدكتوراندوس ايين، املاجستتولونج اجونج سومبري جيمبول 1املدرسة اإلعدادية احلكومية 
 احلاج.
 
 .، خمرجات التعلمالتعلمالدافع ، وشرحيسر املب الالط ية:رائيسالكلمات ال
 
يتحدث الطالب إىل أنفسهم  .تعلم الطالبال خمرجاتو  دافعاخنفاض الهذا البحث حيفزه 
ليس من النادر أن حيصل الكثري من الطالب على  .عندما يدرسهم املعلم ويلعبون اهلاتف الذكي
أن يكون  قع، يفرتض الباحثون أن استخدام مناذج التعلم اجلديدة من املتو لذلك .درجات منخفضة
رجات خمالطالب على التعلم يف أنشطة التعليم والتعلم ويكون قادرًا على حتسني  الدافعقادرًا على زايدة 
 ضدسر وشرح لطالب املياذج التعلم و منأتثري ، يريد الباحث معرفة مدى يف هذه احلالة .تعلم الطالبال
ادية املدرسة اإلعد يف التعلم الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية يف الفصل السابع خمرجاتو  الدافع
 .تولونج اجونجسومبري جيمبول  1احلكومية 
 لطالب امليسراذج التعلم و من( هل هناك أتثري 1صياغة املشكلة يف كتابة هذه األطروحة هي 
عدادية املدرسة اإل الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية الصف السابع الدافع التعلم ضدوشرح 
لطالب امليسر وشرح اذج التعلم و منهل هناك أتثري ( 2؟ تولونج اجونجسومبري جيمبول  1احلكومية 
حلكومية املدرسة اإلعدادية ا ب يف مواد الدراسات االجتماعية الصف السابعالتعلم الطال خمرجات ضد
 لدافعا ضدلطالب امليسر وشرح اذج التعلم و منهل هناك أتثري  (3تولونج اجونج؟ سومبري جيمبول  1
ومية املدرسة اإلعدادية احلك الدراسات االجتماعية الصف السابعمواد التعلم الطالب يف وخمرجات 
لطالب اذج التعلم و من( شرح أتثري 1الغرض من هذه الدراسة هو تولونج اجونج؟ سومبري جيمبول  1
ملدرسة ا الطالب يف مواد الدراسات االجتماعية الصف السابع الدافع التعلم ضدامليسر وشرح 
لطالب امليسر اذج التعلم و منشرح أتثري ( 2 تولونج اجونج. جيمبول سومبري 1اإلعدادية احلكومية 
عدادية املدرسة اإل ب يف مواد الدراسات االجتماعية الصف السابعالتعلم الطال خمرجات ضدوشرح 
 دضلطالب امليسر وشرح اذج التعلم و منشرح أتثري  (3تولونج اجونج. سومبري جيمبول  1احلكومية 
دادية املدرسة اإلع الدراسات االجتماعية الصف السابعمواد التعلم الطالب يف وخمرجات  الدافع
 تولونج اجونج.سومبري جيمبول  1احلكومية 
طالب الصف الكان جمتمع البحث  .املستخدم هو نوعي مع نوع شبه جترييب حثالنهج الب




، حيث يتم أخذ العينات من السكان بشكل عشوائي خدمة هي أخذ عينات عشوائية بسيطةاملست
وكانت تقنيات مجع  .دون اعتبار للطبقات املوجودة يف السكان ويعترب أفراد السكان متجانسني
تقنية حتليل البياانت  كانت .البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة االختبارات واالستبياانت والواثئق
ومها اختبار  ،ء اختبارات املتطلبات املسبقة لهالذي سبق إجرامانوىف  واختبار ر-املستخدمة هي اختبار
 .احلالة الطبيعية واختبار التجانس
الدافع  دضوشرح امليسر التعّلم الطالب  ذجو ( كان هناك أتثري كبري لنم1ائج أن أظهرت النت
  تولونج اجونجسومبري جيمبول  1املدرسة اإلعدادية احلكومية  االجتماعية الطالب يفلدراسات ا التعلم
أو  اجلدول-ر ≤العد -ر. ألن 0.000من تيليد( -2و سيج ) 25.173العد -ر كما هو مبني يف
هناك ( 2ها.  و قبول 0ها فسيتم رفض 0.05 ≥0.000تيليد( -2سيج ) و 2،002 ≤ 25،173
 لطالباة تعلم الدراسات االجتماعيال خمرجات ضدوشرح  امليسرالتعّلم الطالب  ذجو أتثري كبري لنم
=  العد-ر كما هو مبني يف قيمة  تولونج اجونجسومبري جيمبول  1املدرسة اإلعدادية احلكومية 
 2،002  ≥20،387أو  اجلدول-ر ≥العد -ر. ألن 0،000بقيمة تيليد( -2و سيج ) 20.387
 ذجو لنمهناك أتثري كبري  (3ها.  ويتم قبول 0ها فسيتم رفض 0.05 ≥ 0.000تيليد( -2سيج ) و
التعلم لدى الطالب من الدراسات  خمرجاتدوافع التعلم و ال ضدوشرح  امليسرالتعّلم الطالب 
يج س كما هو مبني يف  تولونج اجونجسومبري جيمبول  1املدرسة اإلعدادية احلكومية  االجتماعية يف
لذلك  ها. ويتم قبول 0ها رفض يتم مث 0.05 ≥ 0.000قيمة احتمال القيمة هي  ≥ تيليد(-2)
تعلم ال جاتالدافع وخمر  ضدوشرح  امليسرنموذج التعلم الطالب لميكن أن خنلص إىل أن هناك أتثري 
 .تولونج اجونجسومبري جيمبول  1املدرسة اإلعدادية احلكومية  يف الطالبالدراسات االجتماعية 
 
 
 
